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Abstraksi  
 
Pasar modal merupakan salah satu lembaga perantara yang 
menghubungkan pihak membutuhkan dana dengan pihak mempunyai kelebihan 
dana,kehadiran pasar modal dapat dilihat sebagai wahana alternatif bagi investor 
dalam berivenstasi. Bid-ask  merupakan selisih harga beli tertinggi yang trader 
(pemegang saham) bersedia membeli suatu saham  dengan harga jual terendah dan 
trader bersedia menjual suatu saham.Pengetahuan tentang bid-ask spread  sangat 
perlu bagi investor terutama yang mengharapakan memperoleh capital gain,karen 
hal ini dipandangi sebagai salah satu komponenn biaya dalam perdagangan saham 
Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
volume perdagangan terhadap bod-ask spread harga saham dan memperoleh bukti 
empiris pengeruh varian return saham terhadap bid-ask spread harga saham .  
Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Volume Perdagangan 
(X1), Variance Return (X2) dan Spread Harga Saham (Y). Skala pengukuran 
variabel menggunakan skala rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan food yang listing di BEI mulai tahun 2006 sampai tahun 2008. Model 
yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Regresi 
Linier Berganda (Regresi Linier Multiple). 
Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap bid-ask 
spread harga saham dan return saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread 
harga saham. 
 
 
Keywords  : variance return , volume perdagangan, spread harga saham 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Studi empiris mengenai perilaku pasar saham beserta pelakunya telah 
banyak dilakukan oleh peneliti, dari berbagai pihak dengan tujuan dan 
kepentingan masing-masing. Salah satu obyek perilaku pasar saham yaitu tentang 
perilaku bid ask spread harga saham dengan penyebab adanya serta yang 
mempengaruhi bid ask spread harga saham. 
Pasar modal merupakan salah satu lembaga perantara yang 
menghubungkan pihak membutuhkan dana dengan pihak mempunyai kelebihan 
dana. Pasar modal dapat menyalurkan dana baik dari dalam maupun luar negeri. 
Pasar modal diharap mampu menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan 
disamping perbankan yang berupa kredit investasi. Kehadiran pasar modal dapat 
dilihat sebagi wahana dan alternatif bagi investor dalam berinvestasi. Dengan 
melakukan investasi pada surat berharga, investor mengharp tingkat keuntungan 
yang lebih tinggi dari pada hanya menanamkan dana di bank dalan bentuk 
deposito. 
Surat berharga khususnya saham merupakanpilihan investasi yang cukup 
likuid, karena mudah diperjualbelikan. Seandainya harga saham meningkat, maka 
nilai perusahaan juga meningkat. Namun demikian ketika harga sahamsutau 
perushaan turun, maka akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan. 
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Bid ask spread merupakan selisih harga beli tertinggi yang trade 
(pemegang saham) bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah dan 
trader bersedia menjual suatu saham. Menurut penelitian Stoll (1989) dalam 
Barbara Gunawan dan Yulia Indah (2005) dinyatakan bahwa bid ask spread 
merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari (1) kepemilikan 
saham (inventory honding), (2) pemrosesan pesanan (order prosessing), (3) 
asimetri informasi. Biaya kepemilikan menunjukkan trade off antara memiliki 
terlalu banyak saham dan memiliki terlalu sedikit saham. 
Pengetahuan tentang bid ask spread sangat perlu bagi investor terutama 
yang mengharapkan memperoleh capital gain, karena hal ini dipandang sebagi 
salah satu komponen biaya dalam perdagangan saham. Dalam penelitiannya, Kim 
dan Ismail (1996) menggunakan variabel bid ask spread ini sebagai ukuran biaya 
informasi. Bid ask spread merupakan selisih harga beli tertinggi yang dealer 
bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah dan dealer bersedia 
menjual suatu saham. Menurut penelitian Stoll (1989) dalam Barbara Gunawan 
dan Yulia Indah (2005) dinyatakan bahwa bid ask spread merupakan fungsi dari 
tiga komponen biaya yang berasal dari (1) kepemilikan saham (inventory 
holding), pemrosesan pesanan (order processing), (3) asimetri informasi. 
Biaya kepemilikan sekuritas terdiri dari risiko harga dan opportunity cost 
yang dihubungkan dengan pemilik saham. Biaya pemrosesan berhubungan 
dengan biaya untuk mengatur perdagangan, pencatatan transaksi, administrasi, 
telepon dan sebagainya. Sedangkan biaya informasi adalah biaya yang timbul 
karena adanya informasi yang tidak dapat didistribusikan secara merata kepada 
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semua pelaku di pasar modal Upaya penutup resiko rugi dicerminkan dengan bid-
ask spread. Oleh karena itu dealer sebagai pertisipan pasar modal selalu berusaha 
menentukan spread secara wajar dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. 
Dari ketiga biaya yang melahirkan bis-ask spread adalah biaya pemrosesan. 
Berikut adalah data mengenai nilai dari bid-ask spread perusahaan 
makanan dan minuman pada tahun 2006 hingga tahun 2008. 
Tabel 1.1 
Data Bid Ask Spread Perusahaan Makanan dan Minuman 
Tahun 2007s/d 2009 
No. Nama Perusahaan Tahun Volume 
Perdagangan 
Bid Ask 
Spread 
1 PT Fast Food Indonesia Tbk 2007 2.530.000 0,306
  2008 330.000 0,265
  2009 1.000.000 0,537
2 Indofood Sukses Makmur Tbk 2007 7.933.000.000 0,760
  2008 7.035.000.000 1,183
  2009 10.912.000.000 1,262
3 Mayora Indah Tbk 2007 69.920.000 0,446
  2008 27.510.000 0,484
  2009 73.000.000 1,340
4 SMART Tbk 2007 755.000.000 0,625
  2008 6.000.000 1,594
  2009 3.000.000 0,983
5 PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 2007 981.000.000 1,448
  2008 1.507.000.000 0,769
  2009 517.000.000 0,437
Sumber : PT.Bursa Efek Indonesia 
 
Berdasarkan tebal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada beberapa 
perusahaan makan dan minuman tersebut di atas menunjukkan bahwa perusahaan 
yang memiliki nilai nilai volume terkecil adalah pada PT.Fast Food Indonesia 
yaitu pada tahun 2008, untuk perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk nilai 
volume terkecil yaitu pada tahun 2008. Pada perusahaan Mayora Indah Tbk untuk 
nilai volume terkecil yaitu pada tahun 2008. Dan nilai volume terbesar terletak 
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pada perusahaan PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2008. Sedangkan yang 
memiliki nilai bid ask spread nol terkecil adalah pada PT Fast Food Indonesia 
Tbk pada tahun 2006, pada perusahaan Mayora Indah Tbk tahun 2008, dan pada 
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2006. Sedangkan perusahaan yang 
memiliki nilai bid ask spread terbesar adalah SMART Tbk pada tahun 2007. Nilai 
bid ask spread yang didapat pada perusahaan tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut memiliki selisih yang tinggi atau rendah, atau bahkan tidak 
terdapat perbedaan. Penurunan dan peningkatan pada volume perdagangan akan 
mempengaruhi nilai bid ask spread perusahaan. 
Dengan kondisi bid ask spread yang positif seperti di atas menunjukkan 
bahwa perdagangan surat berharga perusahaan yang aktif dan saham tersebut 
digemari oleh para investor. Dengan informasi tersebut yang merupakan 
kebutuhan mendasar bagi para investor dalam melakukan pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan pemilihan portofolio investasi paling menguntungkan 
dengan tingkat resiko tertentu. Informasi dapat mengurangi tingkat ketidakpastian 
yang terjadi dan keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan 
yang dicapai. Volume perdagangan digunakan untuk melihat apakah individu 
menilai sesuatu melalui informasi, atau informasi bisa menghasilakan suatu 
keputusan perdagangan. Hal ini berkaitan dengan salah satu motivasi investor 
dalam melakukan transaksi jual-beli saham. Volume perdagangan yang kecil 
menunjukkan investor kurang tertarik dalam melakukan investasi di pasar 
sekunder. Volume perdagangan yang kecil menunjukkan investor kurang tertarik 
dalam melakukan investasi di pasar sekunder. Volume perdagangan saham adalah 
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keseluruhan nilai transaksi pembelian maupun penjualan saham oleh investor 
dalam mata uang. 
Studi Chan dan Seow maupun Miller (1998) dalam Halim dan Hidayat 
(2000) memberikan bukti empiris mengenai pengaruh negatif terhadap bid-ask 
spread . berdasarkan penelitian terdahulu tentang bid-ask spread yang ada di latar 
belakang masalah ini, diperoleh hasil yang berbeda-beda. Dengan dasar itulah, 
ditemukan alasan yang kuat dan termotivasi  utnuk melakukan penelitian 
mengenai bid-ask spread saham dari industri makanan dan minuman yang 
terdaftar di BEI. Alasan memilih perusahaan yang bergerak dalam industri 
makanan dan minuman karena industri makanan dan minuman akan survive dan 
paling tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya, sebab dalam 
kondisi krisis konsumen akan membatasi konsumsi-nya dengan memenuhi 
kebutuhan dan mengurangi barang sekunder. 
Peneliti mengacu pada penelitian Ambarwati (2008), yaitu menggunakan 
variabel return saham, volume perdagangan, dan varians return saham untuk 
mempengaruhi bid-ask spread harga saham. Dilihat dari variabel-variabel yang 
terkait dalam penelitian ini, maka judul penelitian ini adalah ”Analisis Pengaruh 
Volume Perdagangan dan Varian Return Terhadap Bid-Ask Spread pada 
Perusahaan Makanan dan Minuman  Go Public”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah volume perdagangan berpengaruh terhadap bid-ask spread harga 
saham? 
2. Apakah varians return saham berpengaruh terhadap bid-ask spread harga 
saham? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengeruh volume perdagangan 
terhadap bid-ask spread harga saham. 
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengeruh varian return saham 
terhadap bid-ask spread harga saham. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Investor 
Penelitian ini diharpkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam 
melakukan pengambilan keputusan investasi. 
2. Bagi peneliti lain 
Sebagai bahan pembanding dari penelitian yang sejenis dan sebagai referensi 
untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  
 
 
